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Розвиток ринкових відносин в Україні передбачає формування нових 
підходів в управлінні персоналом, оскільки більшість українських 
підприємств через брак висококваліфікованого персоналу та недостатньо 
гнучку і застарілу концепцію кадрової політики не встигає реагувати на 
швидкі зміни ситуації на ринку, на нові вимоги до мобільної переорієнтації 
власного кадрового потенціалу, впровадження сучасних технологій кадрової 
роботи.  
Ефективне управління персоналом є основним резервом зростання 
обсягів виробництва промислових підприємств. Виходячи з цього, особливої 
актуальності набуває розробка механізму ефективного управління 
персоналом підприємств для забезпечення результативності роботи в 
довгостроковій перспективі, що створить нові умови розвитку та підвищить 
їх конкурентоспроможність.  
Серед вагомих наукових досліджень зарубіжних вчених у сфері 
мотивації  персоналу підприємства можна назвати праці М. Армстронга, 
М. Бєляцького, В. Весніна, М. Вітке, В. Врума, О. Єгоршина, А. Кітова, 
М. Лапіна, Д. Мак-Грегора, М. Мескона, М. Педлера, П. Сенге, Ф.У. Тейлора, 
А. Файоля, Е. Шейна та інших.  
Значний внесок у розробку сучасної теорії оцінки персоналу, проблем 
ефективного використання трудового потенціалу, мотивації трудової 
діяльності, підвищення продуктивності, результативності й ефективності 
управління зробили такі відомі українські вчені, як А. Акмаєв, Л. Балабанова, 
Д. Богиня, Н. Борецька, В. Василенко, М. Ведерніков, М. Войнаренко, 
Н. Гавкалова, О. Грішнова, О. Денисюк, Б. Ігумнов, А. Колот, А. Кредісов, 
М. Мурашко, В. Нижник, В. Савельєва, Г. Савіна, О. Сардак, М. Семикіна, 
П. Ситник, А. Тельнов, О. Турецький, Б. Холод, Н. Хрущ, Л. Чорна, Г. Щокін 
та інші.  
Зважаючи на величезний накопичений досвід та значну кількість 
наукових розробок вітчизняних і зарубіжних вчених з удосконалення форм та 
методів управління персоналом, на сьогодні є недостатніми розробки із 
системного вирішення зазначеної проблеми, що обумовлює необхідність 
комплексного аналізу  цього завдання і визначає його актуальність. 
 Потребує обґрунтування й сучасна парадигма ефективного управління 
персоналом в системі соціально-трудових відносин, дослідження та 
удосконалення системи складових елементів механізму ефективного 
управління персоналом та їх взаємодія, а також вдосконалення системи 
мотивації  персоналу. 
Метою роботи є формування теоретичних засад та практичних 
положень з розробки механізму забезпечення мотивації персоналу. 
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі 
завдання: 
 дослідити сутність мотивації персоналу як основи розвитку 
підприємства;  
 розглянути теорії мотивації персоналу;  
 визначити мотивацію як функцію менеджменту: вітчизняний та 
закордонний досвід;  
 надати організаційно-економічну характеристику господарської 
діяльності ТОВ "Пропозиція";  
 провести комплексний економічний аналіз господарської діяльності 
ТОВ "Пропозиція";  
 здійснити аналіз динаміки і структури персоналу 
ТОВ "Пропозиція"; 
 провести дослідження діючої системи мотивації персоналу 
ТОВ "Пропозиція";  
 запропонувати удосконалення існуючої системи мотивації 
персоналу на ТОВ "Пропозиція". 
Об’єктом дослідження є господарська діяльність ТОВ "Пропозиція".  
Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні основи 
мотивації персоналу підприємства.  
Гіпотеза дослідження: мотивація – ключовий фактор успішності 
компанії. 
У роботі застосовано сукупність методів і підходів, що дозволило 
реалізувати концептуальну єдність дослідження. Діалектичний, системний та 
структурний методи використано під час розробки структурно-логічної 
моделі механізму забезпечення ефективної мотивації персоналу 
підприємства. 
Інформаційну базу дослідження становили законодавчі та нормативно-
правові акти з питань ефективного управління персоналом підприємства, 
статистичні матеріали, фінансова та економічна звітність ТОВ "Пропозиція" , 
монографії, наукові статті.  
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 
 
Таким чином, в ході виконання роботи ми дійшли наступних 
висновків: 
1. Роль мотивації персоналу полягає в збалансуванні двох процесів: 
 управління та розвитку персоналу та підприємства одночасно; 
 управління підприємством базується на основі розвитку мотивації 
персоналу, що забезпечує як розвиток персоналу, так і розвиток 
підприємства, для чого повинна бути сформованою відповідна система 
мотивації персоналу – як основна в системі управління підприємством; 
 для розвитку мотивації та, відповідно, персоналу та підприємства 
використовуються відповідні форми та методи матеріальної та 
нематеріальної мотивації шляхом відбору стимулів і їх формування, що 
дозволяє розвинути внутрішню мотивацію та задовольнити потреби 
персоналу. 
Отже, як розвиток мотивації персоналу, так і самого підприємства 
повинні відбуватися з урахуванням впливу зовнішнього середовища – по-
перше, і особливостей розвитку галузі, до якої воно належить, по-друге. 
2. При створенні системи мотивації необхідно аналізувати і 
пристосовуватися до певних умов ринку, не копіюючи мотиваційні системи у 
успішних компаній без аналізу відмінностей умов функціонування. 
Дотримуючись ці умови, ми можемо говорити не тільки про стабільного 
прибутку, а й довгостроковому розвитку компанії і не просто про 
працівників, механічно виконують свої функції, а про згуртованому 
колективі, націленому на зростання та інновації. 
3. Порівняльний аналіз систем мотивації доводить суттєві відмінності у 
свідомості, ціннісних орієнтаціях, трудовій поведінці населення в Україні й 
розвинутих країнах. Ринкові перетворення в нашій країні – роздержавлення, 
багатоетапна приватизація з фактично безкоштовним захопленням 80 % 
національного багатства, демонополізація з одного боку і жорстка 
монополізація з іншого – це зміни виробничих відносин і, насамперед, 
мотивації праці як невід’ємної складової цих відносин. Складна ситуація в 
усіх сферах соціально-економічного життя породжує фактори протидії 
розвитку мотивації. 
4. Досліджено, що при формуванні систем мотивації праці необхідно 
використовувати вже накопичений світовою практикою досвід. Орієнтиром 
буде позитивний досвід європейських країн, а також можливості його 
впровадження на вітчизняних підприємствах.  
5. Визначено, що подолавши труднощі при побудові системи 
управління персоналом, урахувавши особливості українського менталітету, 
створивши сприятливі умови на підприємстві для успішного впровадження 
новацій у сфері мотивації персоналу,можна переходити до виконання 
конкретних дій, тобто до застосування певних методів та заходів 
нематеріальної мотивації персоналу – дозволить розширити можливості 
вітчизняних підприємств у застосуванні методів стимулювання персоналу. 
6. Дослідження системи мотивації персоналу проводилося на базі ТОВ 
"Пропозиція", оснoвним видoм гoспoдaрськoї діяльнoсті підприємствa якого 
є рекламна діяльність: реклама в маршрутках Житомира; відеоролики в 
маршрутках Житомира; реклама на моніторах в маршрутках Житомира; 
транспортне телебачення Житомира; відеореклама в маршрутках Житомира; 
доставка; зовнішня реклама; чемпіонат з боулінгу. 
7. У 2016 році на ТОВ "Пропозиція" були створені умови щодо 
зростання продуктивної праці за рахунок збільшення обсягів виробництва. 
Продуктивність праці зростала швидше, ніж заробітна плата, що привело до 
утворення економії фонду заробітної плати. Сума економії у 2016 році 
порівняно із 2015  роком складає 4254,4 тис. грн., що є позитивним для 
підприємства. 
8. Працівники ТОВ "Пропозиція"  мають соціальний пакет, 
підприємство здійснює базове підвищення кваліфікації працівників. Проте не 
виділяється достатньо коштів для навчання персоналу. 
Інший вид мотивації – це соціальні вигоди: 
- безкоштовні медичні огляди; 
- безкоштовний відпочинок під час відпустки; 
- можливості для оздоровлення і заняття спортом. 
Такий вид мотивації вимагає порівняно невисоких витрат протягом 
року на одного працівника, проте підвищує статус організації в очах 
персоналу, оскільки працівник бачить турботу про себе з боку керівництва. 
Крім того, такий вид додаткової мотивації, як медичний огляд дозволяє 
економити на лікарняних, а потім і на виплатах з інвалідності (уже на рівні 
держави). 
На ТОВ "Пропозиція" профспілка виділяє путівки для оздоровлення, 
організовує спортивні заходи для працівників підприємства. 
Поліпшення умов праці – найгостріша проблема сьогоднішнього дня на 
ТОВ "Пропозиція". 
9. Керiвництву пoтрiбнo звертати oсoбливу увагу на зарплатню 
працівників. Саме грoшoва винагoрoда є базoю для задoвoлення oснoвних 
пoтреб людини. Звiдси виснoвoк: щo вищий її рівень, то бiльше задoвoлений 
персoнал, oтже, бiльш надiйний, вiрний та ефективний. Зарoбiтна плата має 
найбiльше значення для мoлoдих працiвникiв. Для людей середньoгo вiку 
вoна такoж важлива, але не настiльки, як для мoлoдi.  
В прoцесi викoнання певних рoбiт на ТОВ "Пропозиція"ствoрюються 
тимчасoвi, непoстiйнi групи працiвникiв для реалізації певнoгo завдання. 
Фoрмуючи певні групи працiвникiв для викoнання кoнкретнoгo завдання, 
слiд врахoвувати усі вищезгадані чинники. Тепер вартo звернути увагу на 
oсвiтньo-квалiфiкацiйний рiвень та стаж роботи працівників. Вiдпoвiднo дo 
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